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 ع و بلغ الرسالة السرية"إسم"ة لعبالطريقة السمعية الشفوية ب استخدامفعالية 
"نور اإلسالم" في مدرسة  الصف الثاني طالبلدى ستماع لترقية مهارة اال






 يريرين رحمن افطر 
 ٢٢٤٢٣٣١٣٥١٦رقم القيد : 
 
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية و التعليم 
 رياوالشريف قاسم اإلسالمية الحكومية لجامعة السلطان 
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"نور اإلسالم" في مدرسة  الصف الثاني طالبلدى ستماع لترقية مهارة اال
 كوانسينجبارو منطقة   قرية كمفونجبالمتوسطة اإلسالمية 
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 يريرين رحمن افطر 
 ٢٢٤٢٣٣١٣٥١٦رقم القيد : 
 إشراف
 الدكتور أفريجون أفندي
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية و التعليم 
 رياوالشريف قاسم اإلسالمية الحكومية لجامعة السلطان 







  االستهالل 
 
 (٢سورة يوسف، األية:إنا أنزلنه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )
 
 عن أيب درداء رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل ص.م قال :
 "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا و ال تكن خامسا فتهلك"
 (نة الكربى إلبن بطة)يف اإلبا
 
 قال عمر ابن خطاب :
 جزء من دينكم" االعربية فإنه "احرصوا على تعلم اللغة
 
 قال اإلمام الثعايل :
"من أحب اهلل تعالى أحب رسول اهلل محمدا، و من أحب الرسول العربي أحب 








 لوالدي المحبوب الفاضل
 المحترمةو لوالدتي المحبوبة 
 تذ الكرام و الفضالءاسألل
 ألسرتي المحبوبةل
 ميع األصحاب في اتحاد طالب قسم تعليم اللغة العربيةلج
 ميع األصحاب في قسم تعليم اللغة العربيةلج
 ميع األصدقاء في كلية التربية و التعليملج





إسمع و بلغ ة "لعبم الطريقة السمعية الشفوية باستخدافعالية   (:٩١٠٢) ريرين رحمني، افطر 
ف الص طالبية" لترقية مهارة االستماع لدى الرسالة السر 
المتوسطة اإلسالمية بقرية   "نور اإلسالم" مدرسةالثاني في 
 كمفونج بارو منطقة كوانسينج
      
ة لعبالطريقة السمعية الشفوية ب استخدامفعالية  يهدف إىل معرفةىذا البحث حبث جترييب و       
"نور  درسةالصف الثاين يف م طالبية" لرتقية مهارة االستماع لدى إمسع و بلغ الرسالة السر "
الطريقة  البحث " ىل سؤالو  .املتوسطة اإلسالمية بقرية كمفونج بارو منطقة كوانسينجاإلسالم" 
 طالبلرتقية مهارة االستماع لدى  ةفعالتكون  إمسع و بلغ الرسالة السرية"ة "لعبالسمعية الشفوية ب
 .؟املتوسطة اإلسالمية بقرية كمفونج بارو منطقة كوانسينج"نور اإلسالم"  درسةالصف الثاين يف م
( ٢و)  ( تصميم خطة التعليم،١الذي يرتكب من )تجرييب، البحث من نوع ال ىذا البحثومنهج 
يتكون من مجع طالب الصف الثاين ( اإلختبار، و جمتمع البحث ف٤( املالحظة، و)٣التطبيق، و )
. و عينتو طالب ٢٠١٨\٢٠١٧، العام الدراسي اإلسالمية املتوسطة"نور اإلسالم" درسة يف م
وأما . اإلسالمية"نور اإلسالم" املتوسطة  مدرسة" يف ٣" طالب الصف الثاين " و٢الصف الثاين "
درسة مب" ٣" طالب الصف الثاين " و٢" ينالصف الثا يفاللغة العربية مدرس  يأفراد البحث فه
 ستخداماب إمسع و بلغ الرسالة السرية"ة "لعبالو فعالية وموضوعاإلسالمية "نور اإلسالم" املتوسطة 
( ١و من أدوات جلمع البيانات : ) .ستماعااللرتقية مهارة  الطريقة السمعية الشفويةالطريقة 
إمسع و بلغ ة "لعب( االختبار.أما نتائج ىذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن ٢املالحظة، و )
"نور  درسةالصف الثاين يف م طالب لدي ستماعلرتقية مهارة اال ةفعال تكون الرسالة السرية"
، ٠٠٠٥ يف درجة داللة Ztمن اجلدول  صغرأ    كما دل عليو أن املتوسطة اإلسالميةاإلسالم" 
 ستخداماب إمسع و بلغ الرسالة السرية"ة "لعب . و ىذه تدل على أن  مقبولة  و مردودة   يعىن 
 ستماع.االلرتقية مهارة  السمعية الشفوية الطريقة




Fitra Ririn Rahmani, (2019): The Effectiveness of Using Sam’iyah 
Syafawiyah Method with Dengar dan 
Sampaikan Pesan Rahasia Game to Increase 
Student Listening Skill at  the Second Grade 
of Islamic Junior High School of Nurul Islam, 
Kampung Baru, Kuansing Regency 
This research was an Experimental research, it aimed at knowing the effectiveness 
of using Sam’iyah Syafawiyah method with Dengar dan Sampaikan Pesan 
Rahasia game to increase student listening skill at the second grade of Islamic 
Junior High School of Nurul Islam, Kampung Baru, Kuansing Regency. The 
formulation of the problem in this research was, “was Dengar dan Sampaikan 
Pesan Rahasia game effective to increase student listening skill at the second 
grade of Islamic Junior High School of Nurul Islam, Kampung Baru, Kuansing 
Regency?”. This research was started from planning the lesson plan, conducting, 
observing, and testing. The students of Islamic Junior High School of Nurul Islam 
in the Academic Year of 2017/2018 were the population of this research. The 
samples of this research were the eleventh-grade students of classes 2 and 3. The 
subject of this research was an Arabic Language subject teacher.  The instruments 
of collecting the data were observation and test.  Based on the data analysis, it 
could be concluded that Dengar dan Sampaikan Pesan Rahasia game was 
effective to increase student listening skill at Islamic Junior High School of Nurul 
Islam, Kampung Baru, Kuansing Regency because Z0 0.000 was smaller than Zt 
0.05 significant level.  It meant that Ho was rejected and Ha was accepted. In 
another word, Dengar dan Sampaikan Pesan Rahasia game was effective to 
increase student listening skill at the second grade of Islamic Junior High School 
of Nurul Islam, Kampung Baru, Kuansing Regency. 






Fitra Ririn Rahmani, (2019): Efektifitas Penggunaan Metode Sam'iyah 
Syafawiyah dengan Menggunakan 
Permainan Dengar dan Sampaikan 
Pesan Rahasia Untuk Meningkatkan 
Maharatul Istima' Siswa kelas dua di 
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam, 
Kampung Baru, Kabupaten Kuansing. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas penggunaan metode sam'iyah syafawiyah dengan 
menggunakan permainan dengar dan sampaikan pesan rahasia untuk 
meningkatkan maharatul Istima' siswa kelas dua di Madrasah Tsanawiyah Nurul 
Islam, Kampung Baru, Kabupaten Kuansing. Rumusan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “Apakah permainan dengar dan sampaikan pesan rahasia 
efektif untuk meningkatkan maharatul Istima' siswa kelas dua di Madrasah 
Tsanawiyah Nurul Islam, Kampung Baru, Kabupaten Kuansing?”. Penelitian ini 
dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian 
test. Populasi penelitian adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam tahun 
ajaran 2017/2018, dengan sampel siswa kelas 2 dua dan 2 tiga Madrasah 
Tsanawiyah Nurul Islam. Subjek penelitian adalah guru Bahasa Arab Madrasah 
Tsanawiyah Nurul Islam. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test.‌  Dari analisis data yang 
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa permainan dengar dan sampaikan pesan 
rahasia efektif untuk meningkatkan maharatul Istima' siswa kelas dua di Madrasah 
Tsanawiyah Nurul Islam, Kampung Baru, Kabupaten Kuansing. Karena nilai Zo = 
0.000 lebih kecil dari Zt pada taraf signifikansi 0,05. ini berarti bahwa Ho ditolak 
dan Ha diterima. Dengan kata lain permainan dengar dan sampaikan pesan rahasia 
efektif untuk meningkatkan maharatul Istima' siswa siswa kelas dua di Madrasah 
Tsanawiyah Nurul Islam, Kampung Baru, Kabupaten Kuansing.  







 تقديرالشكر و ال
احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم  
 لو وصحبو أمجعني، وبعد.آعلى حبيب اهلل حممد ص.م. و على 
الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  تقد مت 
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان 
 رياو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
الوالدين احملبوبني مها  و العرفان إىل جزيل الشكرتقدم الباحثة يف ىذه املناسبة و  
صاحب و  تأديبا وربياىن تربية حسنة اربياىن احسن نيسماوايت الذانمسعيل و أإخيدر 
 :الفضيلة
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  أمحد جماىدين األستاذ الدكتور. ١
احلاج مجرة ونائب الثالث الدكتور تور احلاج سريان كونائب املدير الد  احلكومية رياو
 فرومادي.
السلطان الشريف  يد كلية الرتبية والتعليم جامعةعم مد سيف الديناحلاج حمالدكتور . ٢
والدكتور عليم الدين نائب العميد األول بكلية الرتبية  قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
ورسامل نوالتعليم والدكتور روىاين نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم والدكتور 
 نائب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم.
رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  احلاج جون فاميل بصفتوالدكتور . ٣
 رياو.بجامعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 






. الدكتور احلاج جون فاميل املشرف األكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف أداء ٤
 الواجبات األكادمكية. 
. مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف ٥
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 "نور اإلسالم".. شفري املاجستري رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية ٦
 . إسران رميس مدرس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية "نور اإلسالم".٧
. مجيع املعلمني و أعضاء املوظفني و الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية "نور ٨
 اإلسالم". 
 . مجيع أسريت الذين ساعدوىن يف كتابة ىذا البحث.٠١
 الذين ساعدوىن يف كتابة ىذا البحث. . مجيع صديقايت احملبوبة٠٠
. أصدقائي األعزاء ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعةالسلطان    ٠١
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 ه٠٣٣٠ربيع األول  ٢بكنبارو، 
 م ١١٠٨أكتوبر  ٢٠               
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 األول الفصل  
 أساسيات البحث 
  خلفية البحثأ. 
دورا ىاما يف حياتنا وىي أداة اإلتصال اليت جيعلها الناس  العربية تلعب اللغة 
 العربية اللغةأن عاي كتابو تلخيس يف علم اظتأزتد شاه يف  . قال اليوم لالتصال بينهم
مها اإلنسان يف تعاملو مع العامل وقد سهلت لو سبل السيطرة ىي أداة عظيمة استخد
و  2اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم.و  1على الكائنات.
عند الدكتور ػتمد على اطتوىل اللغة العربية ىي اللغة اليت نزل هبا القران الكرمي، و 
للغة حيتاج إليها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القران يستمد منو اظتسلم األوامر بتلك ا
 3ىي واألحكام الشرعية.اوالنو 
ل من اللغات األجنبية األخري. أفض إذن، تعلم اللغة العربية شيئ ىام لنا، ألهنا 
بفهم اللغة العربية يزيد هبا اإلستيعاب يف فهم القران والسنة، وأصبحت اللغة العربية 
 القران ولعملو يف اضتياة اليومية.توصلنا إىل اطتربة الباطنية ظتعاي 
أما لسهولتنا يف تعلم اللغة العربية نستطيع أن نستخدم الطريقة اظتعينة. و و  
يذ يف عملية التعليم، ألهنا آلة اليت اصر اظتهمة لنجاح اظتعلم والتالمة إحدى العنالطريق
ج الدراسي وأصبحت يستخدمها اظتعلم إلنتقال اظتواد الدراسية اليت ركبت يف اظتنه
                                                             
1
١، ص.، تلخيص ىف علم اظتعاىنأزتد شاه     
2
٧ص. . بربوت.جامع الدروس العة العربيةشيخ اظتصطفى العالييٌت,    
3
م،  ١٩٨١ه/ ١٠٤١، رياض ؽتلكة العربية السعودية ، أساليب تدريس اللغة العربيةالدكتور ػتمد على اطتوىل 





وعند أزتد تفسَت يف كتاب رميوليس أن الطريقة ىي  لدى التالميذ. ةالدراسية مفهوم
  4ادة.الوسيلة الصحيحة يف تعليم اظت
طريقة السمعية الشفوية و المنها  احدى يف تعليم اللغة العربية عتا طريقة كثَتةو  
احدى الطرق الىت يركز على األنشطة التدريبات و احملاكاة، حفظ اظتفردات و  ىي
س . و الطريقة السابقة ىي الطريقة اليت يستخدمها اظتدر اضتوار و التقليط يف تنفيذىا
اليت يقال العريب يف كتاب عمر  ، وىي اظتهارة اللغوية األربعاللغوية األربعلًتقية اظتهارة 
ستماع و الفهم مث القراءة فاضتديث ، تشمل اظتهارات اللغوية    ا اهلل الصديق عبد
 5اظتنطوق و أخَتا مهارة الكتابة.
ستماع ىي قدرة الطالب على معرفة األصوات يف اللغة العربية جيدة مهارة ا  
يلة حيحة أو قدرة الطالب على حتليل أو فهم ما يقال اظتخاطب أو الوسو ص
ستماع والوسيلة اليت يستخدمها مهمة جدا يف حياتنا. اطتاصة. لذلك تعليم مهارة ا 
إن الوسيلة التعليمية اظتستخدمة يف عملية التعليم تؤثر على (brown) وقال بَتون 
امها يف عملية التعلم والتعليم و سيما تعليم والوسائل اليت ديكن استخد 6فعال التعليم.
 اللغة العربية كثَتة جدا منها الصورة، اضتاسوب، اإلنًتنيت وغَتىا.
يعلم اظتدرس الطالب بطريقة  ،اظتتوسطة اإلسالمية "نور اإلسالم" يف مدرسةو  
لكن  و ة و يعمل معمل اللغة يف التعليم و خترج اظتدرس من قسم اللغة العربيةمتنوع
 .اللغة العربية استماع مفرداتيف  أكثر الطالب الذين صاعبون الباحثة تجدو 
                                                             
4
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), Hal.183 
5
٦٢. الجيزة. الدار العالمية. ص تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر الصديق عبد هللا.    
6
 Nurhasnawati, Media Pembelajaran Teori dan Aplikasi Pengembangan, (Pekanbaru: Yayasan 





 أما الظواىر اليت وجدهتا الباحثة يف مكان البحث فهي فيما يلي  و  
أصوات األحرف العربية جيدة و  من الطالب   يقدرون أن يسمعوا َتكث .١
 صحيحة
 الطويلة و القصَتة اضتركات كثَت من الطالب   يقدرون أن يفرقوا بُت  .١
 إىل نص العربية بدون النظر اللغة ستماععلى اكثَت من الطالب   يقدرون  .٣
 القراءة
 ستماع و فهم اظتفردات العربيةعلى اكثَت من الطالب   يقدرون . ٠
 نطقو اظتخاطب ما على فهم . كثَت من الطالب   يقدرون٥
مها مدرس اللغة اليت استخدبقة أن طريقة التدريس ىر الساناء على الظواب 
طريقة بالعربية مل تساعد اضتصول على ىدف التعلم كامال. وىذا السبب غَت مطابقة 
لعبة  ن خالل تطبيقلة مالتدريس اظتستخدمة حىت تريد الباحثة أن تعاًف ىذه اظتشك
 dengar dan sampaikan pesan)رسالة السرية ال و بلغ "إشتع
rahasia)" بة تعد فعا  لًتقية وىذه اللع ستماع.عتا نفس اعتدف لال لعبةن ىذه الأل
ا وموضوع حبثه نديا أندرينيت فوزيةكما دل عليو البحث الىت قام بو   مهارة ا ستماع
تأثَت استخدام طريقة لعبة اعتمس اظتتسلسل إىل مهارة استماع التالميذ يف اللغة عن 
فلذا تتجذب الباحثة للبحث عن فعالية  املائةيف  ٧٦و نتيجو يف مرحلة عليو  العربية
لًتقية مهارة  "رسالة السريةال ع و بلغلعبة "إشتالشفوية ب الطريقة السمعيةاستخدام 
اظتتوسطة اإلسالمية  "نور اإلسالم" مدرسةالصف الثاي يف ع لدى طالب ستما ا 






 ب. مشكالت البجث
 ، اظتشكالت يف ىذا البحث فيما يلي  السابقةبناء على الظواىر  
 اللغة العربية و فهم مفردات قدرة الطالب على ا ستماع  .١
 بُت اضتركات الطويلة و القصَتة تفريقالقدرة الطالب يف  . ۲
لًتقية مهارة    تدريس اليت يستخدمها اظتدرس يف تعليم اللغة العربية طريقة ال. ۳
 ستماع لدى الطالبا 
 اللغة العربيةفهم ما نطقو ؼتاطب من  قدرة الطالب يف . ٠
لًتقية رسالة السرية" ع و بلغ ال"إشتلعبة فوية بالش الطريقة السمعية استخدام فعالية. ٥
 ستماع لدى الطالبمهارة ا 
  بحثد الج. حدو 
 استخدام فعالية رة اظتشكالت اظتوجودة يف ىذا البحث، فتحدد الباحثة عنولكث 
لًتقية مهارة " رسالة السريةع و بلغ ال"إشتلعبة ب فوية باستخدامالطريقة السمعية و الش
 اظتتوسطة اإلسالمية "نور اإلسالم" مدرسةاي يف الصف الثستماع لدى طالب ا 
 .نجكوانسيبارو منطقة   نجبقرية كمفو 
 البحث د. سؤال
 البحث كما يلي   وأما سؤال 
 "رسالة السريةع و بلغ ال"إشتلعبة الفوية باستخدام الش طريقة السمعيةالىل   . ١
"نور  مدرسةالصف الثاي يف طالب ستماع لدى لًتقية مهارة ا  ةفعال تكون





 ه. هدف البحث
 ىي   أما اعتدف عتذا البحثو  
رسالة ع و بلغ ال"إشتلعبة ال فوية باستخدامالش السمعيةفعالية الطريقة ظتعرفة  . ١
"نور  مدرسةالصف الثاي يف طالب  ستماع لدىلًتقية مهارة ا  "السرية
 .نجكوانسيبارو منطقة   نجبقرية كمفو  اظتتوسطة اإلسالمية اإلسالم"
 أهمية البحثو. 
 أما أمهية البحث ىي  و  
 التدريس طريقة  اللغة العربية باستخدام اسة و اىتمام تعليمزت . للمدرسة، لزيادة١
"نور  مدرسةالصف الثاي يف طالب ستماع لدى اصتديدة لًتقية مهارة ا 
 نج.كوانسيبارو منطقة   نجبقرية كمفو  اظتتوسطة اإلسالمية اإلسالم"
 ستماعالتدريس الفعالة لًتقية مهارة ا . للمدرس، لزيادة اظتعلومات عن طريقة ١
ع إشت"لعبة الل من خ الصف الثاي طالبستماع لدى ة مهارة ا لًتقي. للطالب، ٣
 ."رسالة السريةو بلغ ال
القيام بالبحث شرط من الشروط اظتقررة للحصول على الشهادة اصتامعية  للباحثة،. ٠
امعة السلطان الشريف قاسم صتعليم تيف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و ال








  ز. مصطلحات البحث
 7.، نفوذَتلية، تأثفعالية ىي فاع العصري جاء ىف معجم اللغة العربيةالفعالية    . ١
 .والفعالية حالة تدل على مدى التخطيط اظتنفذ
 لتدريب الطالب علىىي اللعبة اظتستخدمة  "رسالة السريةع و بلغ الإشت"لعبة  . ١
 8سرية.فهم الرسالة بشكل      
طريقة تفضل دترين ا ستماع والنطق مث القراءة  ىي فويةطريقة السمعية الشال . ٣
 9.مث الكتابة
مقصودا اصا و انتباىا لية يعطي فيها اظتستمع اىتماما خعم ىي ستماعمهارة ا . ٤
 10ظتا تتلقاه أذنو من أصوات.
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 أ. المفهوم النظري
 . الفعالية١
ومعٌت الفعالية ىف معجم اللغة العربية العصري فعالية ىي فاعلية، تأثَت، نفوذ. 
 11والفعالية حالة تدل على مدى التخطيط اظتنفذ.
بتنفيذ الواجبة الرئيسية للوصول بناء على التعريف السابق أن الفعالية مرتبطة 
إىل اعتدف ومطابقة الوقت. وىذه الفعالية ترتبط وثيقة باظتقارنة بُت درجة اعتدف 
اظتطلوب والتخطيط اظتصمم من قبل أو اظتقارنة بُت اضتاصلة الواقعية واضتاصلة 
 اظتخططة.
قبل، ومعٌت الفعالية اإلرتايل ما يدل على مدى اضتاصلة اظتأخوذة اظتعينة من 
والفعالية مقياسة تعُت مدى اضتاصلة اظتأخوذة. والفعالية عند سيسوانتو قدرة على 
والفعالية حتيل على معيار درجة الوصول إىل اعتدف الًتبوي.  12اختيار اعتدف جيدة.
 13ومؤثرة فعالية التعلم منعكسة بالقيمة وا ختبار على حسب اظتستوى الًتبوي.
 طريقة التدريس. ٢
الطريقة ما تستخدم يف  14.السَت، اضتالة، اظتذىب، اطتط ىف الشيئ الطريقة ىي
وقال أجيف ىرماون أن الطريقة ىي اطتطوات العامة عن نظريات يف  أداء العمل.
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اللغة العربية ىي اطتطة الشاملة اليت يستعُت هبا  طريقة تدريسو  15اظتدخل اظتعُت.
اظتدرس لتحقيق األىداف اظتطلوبة من تعليم اللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعو اظتدرس 
 16, وما يستخدمو من مادة تعليمية ووسائل معينة.إجراءاتمن أساليب, و 
 . الطريقة السمعية الشفوية٣
ىي طريقة اليت يفضل مبهارة اإلستماع و الكالم مث  الطريقة السمعية الشفوية
وىذا ا فًتاض أن اللغة النطق. فلذا أن  17.يليو اإلتصال الكتايب مبهارة القراءة والكتابة
تعليم اللغة يبدأ من عملية استماع أصوات اللغة إما داخل الكلمة أم داخل اصتملة 
 مث نطقها مث قرائتها مث كتابتها.
 يقة السمعية الشفوية فيما يلى وأما خصائص الطر 
 إن ىدف تعليم ىذه الطريقة استيعاب اظتهارات اللغوية األربع باظتعتدل (١
 سلسلة تعليم ىذه الطريقة مبدوئة من ا ستماع، الكالم، القراءة مث الكتابة. (١
 منوذج الكلمة األجنبية حوار (٣
كيفية استيعاب منوذج الكلمة باظتمارسة. وىذا التمرين على حسب السلسلة   (٠
 التقوية( –ا ستجابة  –التالية )اظتثَت
اظتفردات اظتعرضة ػتدودة وترتبط بالنص دائما أى أن تلك اظتفردات   تقوم  (٥
 بنفسها
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ظتظاىرة، وتعليم نظام األصوات منظم ليستفيدىا اظتتعلم، وكيفية تعليمها بتقنية ا (٦
 التقليد، اظتقارنة، التقابل وغَتىا
وتعليم الكتابة جزء من تعليم الكالم أى أن درس الكتابة يتكون من  منوذج  (٧
 الكلمة واظتفردات
 إمهال الًترتة. واستخدام اللغة األم على حسب اضتاجة إليها للتوضيح (٨
ودرس القواعد   تعلم للمرحلة األوىل. وتعليم القواعد ىنيهة، وتعليمها مبدوء من  (٩
 السهلة إىل الصعبة.
واختيار اظتادة يعتمد على النموذج الذى على التفريق بُت تركيب اللغة األجنبية   (١٤  
 واللغة األم. وؿتتاج إىل حتليل األخطاء ظتعاصتة األخطاء العامة لدى الطالب.  
ا بتعاد عن خطاء استجابة الطالب مبوقع اظتدرس مركز نشاط التعليم،  (١١
 ويستجيب الطالب ما يبلغو اظتدرس.
 استخدام ألة اظتسجلة، معمل اللغة والسمعية البصرية الضرورية. (١١
 وأما خطوات تقدمي الطريقة السمعية الشفوية فيما يلي  
 . يقدم اظتعلم اضتوار١
 جديدة عن اضتوار. يقدم اظتعلم مفردة ١
 . يستعمل اظتعلم اللغة األجنبية يف تدريس اظتادة، كشرح معاي اظتفردات ٣
 . يقرأ اظتعلم اضتوار متكررا والطالب يتبعون قراءة اظتعلم كلمة فكلمة٠





اضتوارية، يسأل اظتعلم األسئلة ما  . عندما يشعر الطالب ا ستطاعة يف نطق اصتملة٦
 تتعلق باضتوار بسرعة.
  18. تكوين الطالب اصتملة األخرى اظتناسبة بأمناط اصتملة اظتدروسة٧
 وأما مزايا الطريقة السمعية الشفوية وعيوهبا فما تلى 
 اظتزايا . أ
 . لدى الطالب مهارة اضتفظ اصتيدة١
 اظتتمرنة. يصبح الطالب ماىرين ىف تركيب منوذج الكلمة ١
. جو التعلم مريح وجذاب ألن الطالب متسامهون، ينبغى للمدرس أن يؤثر ٣
 الطالب مرارا.
 العيوب . ب
. استجابة الطالب ميكانيكية، و  يعرف ويفكر الطالب معٌت النطق ١
 اظتنطوق. ىذه اضتالة جترى مدة عدة الشهور حىت يشعر الطالب باظتمل.
ة إن كانت الكلمة مستخدمة دتارس . يقدر الطالب على ا تصال بالطالق١
 داخل الفصل
عن النص حىت يفهم الطالب فهم معٌت  و  ختل ة. معٌت الكلمة اظتدروس٣
 الكلمة وبالرغم أن لكل كلمة عدة معاىن النص
 .  نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبون هتيج اظتدرس٠
استيعاب منوذج حىت خيافوا .  و  يؤمر الطالب للتفاعل شفهيا أو كتابيا قبل ٥
 ىف استخدام اللغة.
.  ودتارن اللغة منابلة غَت نصوصية وظاىرية حىت يشعر الطالب بالصعوبة عند ٦
 تطبيقها داخل النص اتصاليا.
                                                             





 "إسمع و بلغ الرسالة السرية" لعبة. ٤
و أصدقائو يف كتاب خليل اللة أن لًتقية مهارة ا ستماع تتكون من  فتح اجمليب وعند
 19عدة األلعاب منها 
 . قلم التعريف١
 . اشتع وافرق٢
 . اشتع و اجابة٣
 . اشتع األغنية٤
 . اشتع القصة٥
 . اشتع و اغتنم الكلمة٦
 . اشتع و بلغ الرسالة السرية٧
اشتع و بلغ الرسالة السرية" احدى  بناء على الشرح السابق أن لعبة "    
أىداف ىذه اللعبة ىي لتدريب الطالب على فهم األلعاب لًتقية مهارة ا ستماع. و 
الرسالة بشكل سرية. األداة اليت حيتاجو اظتدرس ىي إلعداد اصتمل األمر اليت يهمس 
لة إىل الطالب، ينبغي ىذه اصتمل حتتوي على األشياء اليت ديكن التعرف عليو بسهو 
 وفهمو للطالب.
 ىي   أما كيفية ىذه اللعبة
. التمهيد الذي يشتمل ما يتعلق باظتادة. كشرح أىداف التعليم اللغة العربية و ١
 موضوع التعليم و الطريقة اظتستخدمة و خطوات اللعبة اظتستخدمة
 متكررا. درسضتوار ويتبع الطالب قراءتو اظتا درسقرأه اظتياضتوار.  درسقدم اظتي. ١
 ويدرسو بالطريقة السمعية الشفوية
 النطق الطالب اءأخط درسصحح اظتي. ٣
 معاي اضتوار درسقدم اظتي. ٠
                                                             





التدريبات من خالل  درسعطي اظتينطق اضتوار،  علىالطالب  ستطيعما يحين. ٥
 شتع و بلغ الرسالة السرية"إاللعبة "
 الفرقة اليت تتكون من ذتانية الطالب درساظت قسمي. ٦
 كل فرقة متتابعا  قومت. ٧
اصتملة اضتوارية على كل فرقة )الطالب األول(، ولكن الرسالة  درسهمس اظتي. ٩
 ليست وصفية بل رسالة سرية
الطالب األول ليهمس الرسالة السرية إىل زمالئو )الطالب الثاي(  طرسأمر اظتي. ١٤
 متناوبا إىل الطالب األخَت
 إىل اظتعلم و يقرأىا. الطالب األخَت يبّلغ الرسالة السرية ١١
 . مهارة االستماع٥
وية مؤيدة ومهارة ا ستماع عند فتح اجمليب ونيل رزتواتى ىف تأليفهما اللعبة الًتب
" عملية قبول أصوات اظتفردات أو اصتملة الىت عتا عالقة بالكلمة ٢تعليم اللغة العربية "
 20قبلها ىف موضوع خاص.
رموز الكتابة با ىتمام، الفهم، التقدير ومهارة ا ستماع قدرة اظترء على تعرف 
 21والتفسَت إلجياد اظتعلومات، اظتضمون وفهم اظتعٌت الذى بلغو اظتتكلم.
 ومهارة ا ستماع تتكون من عدة مراحل منها  
 . استماع األوصوات بدون جود األثر داخل التفكَت١
 . ا ستماع بالنصف١
 . ا ستماع اظتبدوؤ من تركيب األفكار٣
 ا ستماع لتعيُت الفكرة الرئيسية واظتؤيدة. ٠
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 . ا ستماع لالنتقاد٥
 . ا ستماع للتذوق٦
وتعليم مهارة ا ستماع ىف غَت مؤكد حىت   يعرف الطالب أمهية مهارة 
الواقع أن قلة من الطالب القادرين على ا ستماع، وبعضهم تسامعوا  ا ستماع، و
 وبعضهم   يستمعون مطلقا.
ماع مهارة رئيسية ىف عملية تعليم اللغة. ينبغى لكل طالب أن مهارة ا ست
يستوعب مهارة ا ستماع جيدا ويفهم اظتقصود ويقدر على صناعة التفسَت باللغة 
 22العربية.
ومهارة ا ستماع عند أجيف ىَتماوان ىف كتابو "منهجية تدريس اللغة العربية" 
ملة الىت نطقها اظتخاطب أو وسيلة قدرة اظترء على التحليل وفهم معٌت الكلمة أو اصت
خاصة. وىذه اظتهارة تؤخذ بأداء التمرين اظتتواصل  ستماع ا ختالفات بُت عنصر 
الكلمات وعنصر أخر على حسب ؼتارج اضتروف الصحيحة من الناطق األصلى أو 
 من اظتسجلة.
 تعليم مهارة ا ستماع حىت اآلن غَت مهتم بو ىف عملية تعليم اللغة. ومواد
النص وتسهيالت أخرى،  اع مازالت ناقصة كالكتاب الدراسيتعليم مهارة ا ستم
اظتثال اظتسجلة اظتستخدمة ظتساعدة تنفيذ وظيفة اظتدرس عند تعليم مهارة ا ستماع ىف 
 23إندونيسيا.
 وأما العوامل اظتهمة ىف تعليم مهارة ا ستماع فيما يلى 
 اظتتكلم . أ
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الدراسية ويكون مستقال بنفسو ويتكلم ينبغى للمتكلم أن يستوعب اظتادة 
 با نتظام ويعرض التقدمي باصتذاب واظتخًتع.
 اظتادة الدراسية . ب
اظتادة الدراسية اظتستخدمة واقعية، نافعة، منظمة ومتوازنة. واظتادة الدراسية 
 اظتستخدمة مناسبة بطبقة تنمية الطالب.
 اظتستمعون/ الطالب . ت
 . حالة جسمية الطالب جيدة١
 للطالب أن يكونوا مًتكزين على التعلم . ينبغى١
 . رغبة الطالب ىف ا ستماع٣
 . للمستمعُت خربة واسعة٠
 اضتالة . ث
 . وقت عملية ا ستماع مطابق١
 . التسهيالت اظتساعدة كافية١
 . البيئة بيئة مساعدة.٣
مهارة ا ستماع تطور للمرحلة األوىل من خالل التدريب ودترين استيعاب 
للنوع األول أساس لتطوير مهارة ا ستماع التالية أى فهم اظتعٌت، الصوت. الفهم 
اظتعلومات والفكرة. وىذه اظتهارة ا ستماع الىت تطور ىف اظترحلة اظتتقدمة يعٌت للطالب 
 الذين قدرة أساسية ىف استيعاب نظام الصوت، اظتفردات واستيعاب اللغة الكايف.
ول أن مهارة ا ستماع تصنف إىل بالنسبة إىل اعتدف اظتطلوب وتعميق الوص 
ما يلى  ا ستماع اظتكثف وا ستماع اظتوسع.ويستمع اظتستمع النص ىف ا ستماع 





يعرفو ىف ا ستماع اظتوسع من حيث أن اظتستمع   حياول أن يفهم النص تفصيليا بل 
 جزاء اطتاصة للحصول على الفهم الشامل.يفهم األ
مهارة ا ستماع مهارة ضرورية ىف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية ألن ىذه  
 العملية عملية ا تصال. وأما اظتؤشرات ظتقياس مهارة ا ستماع فهي فيما يلى  
 القدرة على تعرف أصوات األحرف . أ
 القدرة على تفريق أصوات األحرف اظتشاهبة . ب
 القدرة على فهم معاىن اظتفردات والنثر . ت
 القدرة على فهم الكلمات . ث
 القدرة على فهم النص . ج
 24القدرة على ا قًتاح عن النص اظتسموع. . ح
 الدراسات السابقة. ٦ 
فعالية وموضوع حبثو  يعٍت ما قام بو ذولكفلي وجد الباحثة حبثا عن الدراسات السابقة
" لًتقية مهارة لصلصاظتت األسرار"سًتاتيجية لعبة الطريقة السمعية الشفوية ب تطبيق
اظتتوسطة اإلسالمية  ""شهر الدنية عهدميف  الصف الثاي طالبا ستماع لدى 
  يف املائة ٨١ نتيجو يف مرحلة عليوو  كمبار كَتيب
 ب. المفهوم اإلجرائي
ىذا اظتفهوم العملي مستخدم لتحديد اظتفهوم النظري، وىذا اظتفهوم العملي 
يهدف لتعيُت اظتقاييس التفصيلية واظتنظمة ويهدف إىل التباعد عن الفهم اظتنحرف 
 عن كتابة ىذا البحث.
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 . مؤشرة تنفيذ التعليم١
"إشتع و بلغ وأما نشاط استخدام الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة اللعبة 
 .xفهو متغَت حر أو متغَت الرسالة السرية" 
 الدرس بالسالم و الدعاء فتح اظتدرسي . أ
 إىل اإلجتهاد يف مواصلة تعليمهم دفع اظتدرس طالبوي . ب
التمهيد الذي يشتمل ما يتعلق باظتادة. كشرح أىداف التعليم اللغة العربية و  . ت
 موضوع التعليم و الطريقة اظتستخدمة و خطوات اللعبة اظتستخدمة
 متكررا. درساظت اضتوار ويتبع الطالب قراءتو درساظت قرأهياضتوار.  درسقدم اظتي . ث
 ويدرسو بالطريقة السمعية الشفوية.
 النطق الطالب اءأخط درسصحح اظتي . ج
 معاي اضتوار درسقدم اظتي . ح
التدريبات من خالل  درسعطي اظتينطق اضتوار،  علىالطالب  ستطيعما يحين . خ
 شتع و بلغ الرسالة السرية"إاللعبة "
 الفرقة اليت تتكون من ذتانية الطالب درساظت قسمي . د
 قوم كل فرقة متتابعات . ذ
اصتملة اضتوارية على كل فرقة )الطالب األول(، ولكن الرسالة  درسهمس اظتي . ر
 ليست وصفية بل رسالة سرية
الطالب األول ليهمس الرسالة السرية إىل زمالئو )الطالب الثاي(  درسأمر اظتي . ز
 متناوبا إىل الطالب األخَت
 األخَت يبّلغ الرسالة السرية إىل اظتعلم و يقرأىا الطالب . س
 Yأو متغَت  ستماعواظتتغَت التابعي مهارة ا  
 ف العربيةلى استماع صوت األحر عيقدر الطالب  . أ





  اضتركة الطويلة و القصَت تفريقيقدر الطالب معرفة والج.  
 البحث ضيةج. فر 
 بناء خلفية اظتشكلة السابقة ففرضية ىذا البحث فيما يلى 
Ha    يكون " إشتع و بلغ الرسالة السريةلعبة "لطريقة السمعية الشفوية بباستخدام ا
 "نور اإلسالم" مدرسةالصف الثاي يف طالب  لًتقية مهارة ا ستماع لدى فعا 
  نج.كوانسيبارو منطقة   نجبقرية كمفو اظتتوسطة اإلسالمية 
Ho يكون إشتع و بلغ الرسالة السرية" لعبة "لطريقة السمعية الشفوية ب  باستخدام ا
 "نور اإلسالم" مدرسةالصف الثاي يف طالب لدى لًتقية مهارة ا ستماع غَت فعال 

















 تصميم البحث .أ 
 Randomizedىذا البحث حبث جترييب والتصميم اظتستخدم " 
Subjects, Pretest-Posttest Control Group Design "
 Y1من خالل النتيجة اظتأخوذة من ا ختبار القبلي  x)سوكاردى( بتحليل إجراءة 
 وبيان تصميم البحث ىف اصتدول التاىل. Y2وا ختبار البعدي 
 ١.٣  اصتدول
 ا ختبار البعدي اظتتغَت التابعي ا ختبار القبلي اجملموعة
 Y1 X Y2 التجريبية
 Y1 _ Y2 الضابطية
 البيان
X     : أداء طريقة التدريس 
Y1    ي ىف الصف التجرييب والصف الضابط  ا ختبار القبل 
Y2    : 25.الصف التجرييب والصف الضابط ي ىفا ختبار البعد 
ن من الصف وىذا البحث حبث جترييب حقيقي. فلذا ىذا البحث يتكو 
ي ىف الصف التجرييب والصف . وتقوم الباحثة با ختبار القبلالتجرييب والصف الضابط
ظتعرفة قدرة الطالب على ا ستماع مث تقوم الباحثة بأداء اظتعاصتة باستخدام  الضابط
ىف الصف التجرييب  "رسالة السريةإشتع و بلغ اللعبة "عية الشفوية بلطريقة السما
                                                             





باستخدام الطريقة التقليدية. وبعد أداء اظتعاصتة تقوم الباحثة  والصف الضابط
با ختبار البعدي ظتعرفة قدرة الطالب النهائية على ا ستماع. وا ختبار البعدي تقوم 
. وىذا البحث يهدف إىل معرفة الفرق طة ىف الصف التجرييب والصف الضاببو الباحث
اعتام بُت ا ختبار القبلي والبعدي. وأداة ا ختبار اظتستخدمة ا ختبار عن قدرة 
الطالب على ا ستماع. ومدى ترقية قدرة الطالب على ا ستماع اللغة العربية بتنفيذ 
معروفة من رسالة السرية" "إشتع و بلغ اللعبة  لسمعية الشفوية باستخدامالطريقة ا
 خالل نتيجة ا ختبار القبلي وا ختبار البعدي.
 ب. مكان البحث و زمانه
 تعلم اللغة ىف اظتتوسطة اإلسالمية "نور اإلسالم" سةمدر أما مكان البحث ىف 
إىل  ينائر. وأما زمان البحث من شهر نجكوانسيبارو منطقة   نجالعربية بقرية كمفو 
 ه.١٠٣٩/م ١٤١٨ فربايرشهر 
  البحث وموضوعه ت. أفراد
اظتتوسطة  "نور اإلسالم" مدرسةيف وأما أفراد البحث فهو طالب الصف الثاي       
استخدام . وموضوع البحث فعالية نجكوانسي  بارو منطقة نجبقرية كمفو اإلسالمية 
"إشتع و بلغ الرسالة السرية" لًتقية مهارة ا ستماع لعبة لطريقة السمعية الشفوية با
بقرية  اظتتوسطة اإلسالمية  "نور اإلسالم" مدرسةالصف الثاي يف لدى طالب 
 .نجكوانسيبارو منطقة   نجكمفو 
  مجتمع البحث وعينته ج. 
وغتتمع  26غتتمع البحث رتيع أفراد البحث وعينة البحث بعض غتتمع البحث.      
"نور  مدرسةيف طالبا  رتسة وسبعون. وعددىم طالب الصف الثايرتع البحث 
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" و الصف الثاي ٢وعينتو فصالن ومها الصف الثاي " اإلسالمية اظتتوسطة اإلسالم"
"٣." 
 ٢.٣اصتدوال 
 المجموع عدد التلميذات عدد التالميذ الصف الرقم
 ۲٥ ١١ ١٠ "١الصف الثاي " ١
 ۲٦ ١١ ١٥ "١الصف الثاي " ١
 ۲٠ ١٠ ١٠ "٣الصف الثاي " ۳
 ٧٥  اجملموع           
 
 البيانات د.  جمع
 وطريقة رتع البيانات اظتستخدمة ىف ىذا البحث فيما يلى       
 . اظتالحظة١
اظتالحظة ما تستخدم صتمع البيانات مبالحظة موضوع البحث مباشرة.       
وتالحظ الباحثة مباشرة  27واظتالحظة الىت تقوم الباحثة باستخدام أدوات اظتالحظة.
 ألخذ البيانات احملتاجة إليها. وأداة اظتالحظة اظتستخدمة قائمة التدقيق.
 . ا ختبار١
يب. مث تستخدم الباحثة تستخدم الباحثة ا ختبار الشفوي و ا ختبار الكتا     
 .ا ختبار البعديو  ا ختبار القبلي
 ا ختبار القبلي . أ
م قبل أداء البحث، والنتيجة اظتأخوذة من ىذا وىذا ا ختبار القبلي مستخد
ا ختبار نتيجة ا ختبار القبلي وىذا ا ختبار يهدف إىل مقياس مهارة استماع 
 الطالب.







 ا ختبار البعدي . ب
وىذا ا ختبار البعدي مستخدم بعد أداء البحث، والنتيجة اظتأخوذة من ىذا 
دف إىل مقياس مهارة استماع ا ختبار نتيجة ا ختبار البعدي وىذا ا ختبار يه
 الطالب.
 ه. تحليل البيانات
لتحليل البيانات. وكيفية حتليل البيانات فيما ويلكوسون  تستخدم الباحثة رمز
 يلى 
 حتليل البيانات )اختبار الفرضية( . أ
  28باستخدام الرموز األتية. البيانات اظتستخدمة يف اإلختبار وأما حتليل
  
   
      
 
√ 
           
  
                  
 البيان 
Z    ا ختبار   
T   عدد الدرجة اإلجابية األصغر أو عدد الدرجة السلبية األصغر 
N  بيانات اظتتغَتة   عدد ال 
فلذا تكون  ٠٫٠٥ىف الدرجة اعتامة  ztabelمن قيمة  صغرأ zoإن كانت قيمة 
Ha .مقبولة 
 ٣.٣اصتدول 
 معيار اظتهارة ا ستماع
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا ١٠٠-٨٠ ١
 جيد ٧٩-٧٠ ٢
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 مقبول ٦٩-٦٠ ٣
 ناقص ٥٩-٥٠ ٤
 ضعيف ٤٩أ قل من  ٥
 
 ترقية مهارة استماع اللغة العربية . ب
 تستخدم الباحثة الرمز التايل لتعيُت مدى ترقية مهارة استماع الطالب فيما يلى       
     
القبليا ختبار البعديا ختبار 
القبليا ختبار
       
 البيان
kp معامل الًتقية   
 لطريقة السمعية الشفوية ا ختبار القبلي  ا ختبار القبلي يقم بو قبل استخدام ا
 "إشتع و بلغ الرسالة السرية".لعبة ب
 لطريقة السمعية الشفوية ا ختبار العبدي  ا ختبار البعدي يقم بو بعد استخدام ا















 نتائج البحث .أ 
بعد ما حللت الباحثة اظتشكلة اظتوجودة فوجدت اإلجابة أن استخدام الطريقة 
يكون فعا  لًتقية مهارة اإلستماع  لعبة "إشتع و بلغ الرسالة السرية"السمعية الشفوية ب
بقرية  اظتتوسطة اإلسالمية  "نور اإلسالم"ة مدرس الصف الثاي يف طالب لدى
يف درجة د لة  Ztمن  أصغر Zo. ىذه بظهور منطقة كوانسينج بارو نجكمفو 
-٨١% مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة ٨٧. و يف جدول اظتراقبة نيل ٠٫٠٥
١٤٤.% 
 لعبة "إشتع و بلغ الرسالة السرية"السمعية الشفوية بإذن اّن استخدام الطريقة 
"نور  مدرسة الصف الثاي يف طالب ستماع لدىًتقية مهارة ا كون فعا  لي
 .منطقة كوانسينج بارو نجبقرية كمفو اظتتوسطة اإلسالمية  اإلسالم"
 توصيات البحث . ب
 تقدم الباحثة توصيات كما يلي  
 للمدرسة-١
 اظتدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية على
 لمعلم اللغة العربية-٢
السمعية الشفوية بوسيلة اللعبة طريقة استخدام المن ىذا البحث نعرف أن 
 طالبستماع لدى الكون فعا  لًتقية مهارة ا ي "إشتع و بلغ الرسالة السرية"
يف التعليم  الطريقة واللعبةنبغي على اظتدرسة أن تستخدم ىذه يفو لذلك 







o علموا عن ؼتارج اضتروف تعلما جيدا. يأن  طالبال على 
o أن ديارسوا التكلم باللغة العربية يوميا داخل اظتدرسة و  طالبال على
 خارجها.




لمراجعقائمة ا  
 أ. المراجع العربية
 اتابيك علي ، قاموس العصري
باكن بارو : سوسكا فريس ،تلخيص ىف علم ادلعاىن ،٢١٠٢،محد شاهأ  
. بربوتة العربيةللغجامع الدروس االييىن, غصطفى الادل  
، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العريب،  ٣١٢٢، أوريل حبر الدين
موالنا ملك إبراهم اإلسالمية احلكمية مباالنججامعة :ماالنج  
مصر، تعليم العربية لغري الناطقني هبا ،٠١٩١دي أمحد طعيمة،شر   
. اجليزة. الدار العادليةتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهلل.   
 , بريوت: دار ادلشرق, ادلنجد ىف اللغة واألعالملويس معلوف
رياض مملكة العربية السعودية )، أساليب تدريس اللغة العربية ،حممد على اخلوىل
(م ٠١٩٢ه/ ٠٠١٢  
، )القاهرة: طرق تدريس  اللغة العربية و الرتبية الدينيةحممود رشدي خاطر و أخرون، 
م(٠١٩١دار ادلعرفة،   
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SOAL PRE TEST DAN POST TEST 
 اختار اإلجابة الصحيحة املناسبة مبا تسمع
. يقرأ١  
 تقرأ -ج يكرأ - ب يقرأ - أ
. وضوء٢  
 ودوء -ج وضوء - ب وضوا - أ
. الكعبني٣  
 الكئبني -ج القعبني - ب الكعبني - أ
. غسل٤  
 غسل-ج غثل - ب غصل - أ
 ترجم املفردة املناسبه مبا تسمع
عليم. ١  
 yang baramal -ج yang berilmu -ج yang tersakiti -أ
. بعمر٢  
 melakukan -ج memerintah -ج meramaikan -أ
. بعد٣  
 sebelum -ج sebagian -ج setelah -أ
. أسري٤  




Nama Madrasah  : MTs Nurul Islam 
Kelas/Semester  : VIII/II 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
Kompetensi Inti : 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam 
 
Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran 


















  كيف نتوضأ   
     
 
A. Mengamati 
- Siswa menyimak materi 
sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
- Siswa melafalkan materi 
sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa mendemonstrasikan 
materi dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa menyimak informasi 





10 JP Buku Bahasa 
Arab kelas 
VIII MTs  
Melalui motivasi dari guru, 
siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi  
C. Ekperimen  
Siswa mendemonstrasikan 
materi  
D. Asosiasi  















Kompetensi Inti : 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 



























- Siswa menyimak materi 
sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
- Siswa melafalkan materi 
sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa mendemonstrasikan 
materi dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa menyimak informasi 
yang berkaitan dengan 
materi  
B. Menanya 
Melalui motivasi dari guru, 
siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi  
 Penilaian sikap  Buku Bahasa 
Arab kelas VIII 
MTs 
C. Ekperimen  
Siswa mendemonstrasikan 
materi  
D. Asosiasi  
Mengajak siswa untuk 
mendiskusikan tetang materi  
E. Komunikasi 
Menanggapi pertanyaan 












- Siswa menyimak materi 
sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
- Siswa melafalkan materi 
sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa mendemonstrasikan 
materi dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa menyimak informasi 
yang berkaitan dengan 
materi  
B. Menanya 
 Penilaian sikap  Buku Bahasa 
Arab kelas VIII 
MTs  
Melalui motivasi dari guru, 
siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi  
C. Ekperimen  
Siswa mendemonstrasikan 
materi  
D. Asosiasi  
Mengajak siswa untuk 
mendiskusikan tetang materi  
E. Komunikasi 
Menanggapi pertanyaan 












 A. Mengamati كيف نتوضأ
- Siswa menyimak materi 
sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
- Siswa melafalkan materi 
sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa mendemonstrasikan 
materi dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
 Penilaian sikap  Buku Bahasa 




- Siswa menyimak informasi 
yang berkaitan dengan 
materi  
B. Menanya 
Melalui motivasi dari guru, 
siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi  
C. Ekperimen  
Siswa mendemonstrasikan 
materi  
D. Asosiasi  
Mengajak siswa untuk 
mendiskusikan tetang materi  
E. Komunikasi 
Menanggapi pertanyaan 







Kompetensi Inti: 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
 
Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran 











     baik secara lisan  
     maupun tertulis.  
 
 A. Mengamati كيف نتوضأ
- Siswa menyimak 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
- Siswa melafalkan 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa 
mendemonstrasikan 
materi dengan lafal 
dan intonasi yang 
benar  







hijaiah tentang  
  كيف نتوضأ





  كيف نتوضأ 
a. Penilaian 
Sikap  














sesuai dengan materi  




D. Asosiasi  
Mengajak siswa 
untuk mendiskusikan 




tentang materi yang 
telah dipelajari 
3.2     Melafalkan 
bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: 
 A. Mengamati كيف نتوضأ
- Siswa menyimak 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
- Siswa melafalkan 
3.2.1 Mampu 
melafazkan wacana 
tentang كيف نتوضأ 
 
dengan lafal yang baik 
a. Penilaian 
Sikap  







VIII MTs  
 materi sederhana     كيف نتوضأ
dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa 
mendemonstrasikan 
materi dengan lafal 
dan intonasi yang 
benar  









sesuai dengan materi  



























     
 A. Mengamati كيف نتوضأ
- Siswa menyimak 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
- Siswa melafalkan 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa 
mendemonstrasikan 
materi dengan lafal 
dan intonasi yang 
benar  





atau gagasan yang 
terdapat di dalam 












VIII MTs  
materi  
B. Menanya 




sesuai dengan materi  




D. Asosiasi  
Mengajak siswa 
untuk mendiskusikan 








Kompetensi Inti: 4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran 











struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
 A. Mengamati كيف نتوضأ
- Siswa menyimak 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
- Siswa melafalkan 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa 
mendemonstrasikan 
materi dengan lafal 
dan intonasi yang 
benar  






hal ang ada di rumah dan 
kegiatan keluarga. 
4.1.2.Mendemonstrasikan 
materi hiwar tentang 






b. Unjuk Kerja 
c. Penilaian 
Pengetahuan 





























 كيف نتوضأ 
 
A. Mengamati 
- Siswa menyimak 
materi sederhana 














 dengan كيف نتوضأ
memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
- Siswa melafalkan 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa 
mendemonstrasikan 
materi dengan lafal 
dan intonasi yang 
benar  































tentang materi yang 
telah dipelajari 





 كيف نتوضأ  
 A. Mengamati كيف نتوضأ
- Siswa menyimak 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
- Siswa melafalkan 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa 
mendemonstrasikan 
4.3.1. Mampu berbicara 












materi dengan lafal 
dan intonasi yang 
benar  



























tertulis tentang : 
 كيف نتوضأ





 A. Mengamati كيف نتوضأ
- Siswa menyimak 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
- Siswa melafalkan 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa 
mendemonstrasikan 
materi dengan lafal 
dan intonasi yang 
benar  








informasi secara tertulis 
tentang :  
 كيف نتوضأ
dalam berbagai struktur 





b. Unjuk Kerja 
c. Penilaian 
Pengetahuan 






















tentang materi yang 
telah dipelajari 
4.5 Menyusun teks 
sederhana 
tentang topik 
         كيف نتوضأ
 A. Mengamati كيف نتوضأ
- Siswa menyimak 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
4.5.1. Mampu menyusun 
teks sederhana 
tentang topik 
 كيف نتوضأ  
a. Penilaian 
Sikap  
b. Unjuk Kerja 
c. Penilaian 
Pengetahuan 













- Siswa melafalkan 
materi sederhana 
dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
- Siswa 
mendemonstrasikan 
materi dengan lafal 
dan intonasi yang 
benar  
















struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks 








tentang materi yang 
telah dipelajari 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang كيف نتوضأ   
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “كيف نتوضأ”  dengan cara mendengarkan 
mufradat secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar 
2. Melafalkan mufradat dengan baik dan benar 
3. Memahami makna mufradat dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar 
2. Melafalkan mufradat dengan baik dan benar 
3. Memahami makna mufradat dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 املفردات اجلديدة
أليس   –يتيمم  –ال تصح  –كيفية   –سأسألك  –يتمضمض  –يستنشق  –أركان 
 –الرجلني  –املرفقني  –غسل اليدين  –يبسمل  –يغسل  –أذكر  –بلى  –كذلك 
كامل   –متطهرين  –توابني  –الكعبني   
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode sam'iyah syafawiyah 
2. Permainan dengar dan sampaikan pesan rahasia 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa mufradat baru kepada siswa 
2. Guru membacakan mufradat baru tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna mufradat 
6. Guru membuat kelompok yang terdiri dari delapan orang 
7. Seluruh kelompok maju kedepan 
8. Guru membisikkan salah satu mufradat kepada siswa yang 
paling belakang dan pesan ini bersifat rahasia 
9. Guru menyuruh siswa yang dibelakang membisikkan pesan 
kepada siswa yang didepannya dan begitu seterusnya. 
10. Siswa yang paling depan menyampaikan pesan rahasia 
kepada guru dan membacanya 
60 menit 
3 Penutup 
1. Guru memberikan tugas pengayaan 





H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan mufradat dengan baik dan benar Lisan 
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                                               NIP : 19680501 199803 1 003 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang كيف نتوضأ   
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “كيف نتوضأ”  dengan cara mendengarkan 
hiwar secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar 
2. Melafalkan hiwar dengan baik dan benar 
3. Memahami makna hiwar dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar 
2. Melafalkan hiwar dengan baik dan benar 
3. Memahami makna hiwar dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 السؤال : يا علي، إىل أين نذهب؟ السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟
 اجلواب : نذهب إىل املسجد اجلواب : يغسل أمحد اليدين إىل املرفقني
 السؤال : ذلك أمحد، ماذا يعمل يف املضائة؟ السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟
 اجلواب : يتوضأ أمحد لصالة الظهر اجلواب : ميسح أمحد الرأس
 السؤال : ماذا يعمل يف الوضوء؟ السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟
 اجلواب : يغسل أمحد الكفني اجلواب : ميسح أمحد األذنني
وماذا يعمل بعد ذلك؟السؤال :   السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟ 
 اجلواب : يتمضمض أمحد ويستنثر اجلواب : يغسل أمحد الرجلني إىل الكعبني
 السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟ السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟
 اجلواب : مث يغسل أمحد الوجه مقرونا بالنية اجلواب : يدعو اهلل بعد الوضوء
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode sam'iyah syafawiyah 
2. Permainan dengar dan sampaikan pesan rahasia 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa hiwar kepada siswa 
2. Guru membacakan hiwar tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna hiwar 
6. Guru membuat kelompok yang terdiri dari delapan orang 
7. Seluruh kelompok maju kedepan 
8. Guru membisikkan salah satu kalimat kepada siswa yang 
paling belakang dan pesan ini bersifat rahasia 
  
60 menit 
9. Guru menyuruh siswa yang dibelakang membisikkan pesan 
kepada siswa yang didepannya dan begitu seterusnya. 
10. Siswa yang paling depan menyampaikan pesan rahasia kepada 
guru dan membacanya 
3 Penutup 
1. Guru memberikan tugas pengayaan 




H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan hiwar dengan baik dan benar Lisan 
 Memahami makna hiwar dengan baik dan benar Tulisan 
 
Mengetahui 
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                                               NIP : 19680501 199803 1 003 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang كيف نتوضأ   
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “كيف نتوضأ”  dengan cara mendengarkan 
qiraah secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar 
2. Melafalkan qiraah dengan baik dan benar 
3. Memahami makna qiraah dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar 
2. Melafalkan qiraah dengan baik dan benar 
3. Memahami makna qiraah dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 كيف نتوضأ؟
مرمي تلميذة نشيطة. تذهب مرمي إىل املسجد كل يوم. يف هذا اليوم تذهب مرمي إىل املسجد 
تتوضأ قبل الصالة. تبتدئ مرمي الوضوء بقراءة لتصلي العصر. تدخل مرمي إىل املضائة ل
التعوذ والبسملة. وتغسل مرمي كفيها مث تتمضمض وتستنثر. وتغسل مرمي وجهها مقرونا 
بالنية. مث  تغسل مرمي يديها حىت مرفقيها ومتسح رأسها. مث تغسل مرمي رجليها وحتتتم 
 الوضوء بقراءة الدعاء.
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode sam'iyah syafawiyah 
2. Permainan dengar dan sampaikan pesan rahasia 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa hiwar kepada siswa 
2. Guru membacakan hiwar tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna hiwar 
6. Guru membuat kelompok yang terdiri dari delapan orang 
7. Seluruh kelompok maju kedepan 
8. Guru membisikkan salah satu kalimat kepada siswa yang 
paling belakang dan pesan ini bersifat rahasia 
9. Guru menyuruh siswa yang dibelakang membisikkan pesan 
kepada siswa yang didepannya dan begitu seterusnya. 
10. Siswa yang paling depan menyampaikan pesan rahasia kepada 
guru dan membacanya 
60 menit 
3 Penutup 
1. Guru memberikan tugas pengayaan 
10 menit 
2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
  
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan qiraah dengan baik dan benar Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang صليكيف ن    
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “ صليكيف ن ”  dengan cara 
mendengarkan mufradat secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar 
2. Melafalkan mufradat dengan baik dan benar 
3. Memahami makna mufradat dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar 
2. Melafalkan mufradat dengan baik dan benar 
3. Memahami makna mufradat dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 املفردات اجلديدة
 – وراء – اليسار – الركعة األخرية – للتشهد األخري – اليمني – تكبرية اإلحرام –إمام 
 نرفع – نكرب – مأموم – اإلعتدال – نركع – بعض – أمام – نستمر – الركوع – جهرا
  بني السجودين –يلتفت  –برفع اليدين  –يصلي  –نسجد  – السجدتني –
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode sam'iyah syafawiyah 
2. Permainan dengar dan sampaikan pesan rahasia 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa mufradat baru kepada siswa 
2. Guru membacakan mufradat baru tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna mufradat 
6. Guru membuat kelompok yang terdiri dari delapan orang 
7. Seluruh kelompok maju kedepan 
8. Guru membisikkan salah satu mufradat kepada siswa yang 
paling belakang dan pesan ini bersifat rahasia 
9. Guru menyuruh siswa yang dibelakang membisikkan pesan 
kepada siswa yang didepannya dan begitu seterusnya. 
10. Siswa yang paling depan menyampaikan pesan rahasia 
kepada guru dan membacanya 
60 menit 
3 Penutup 
1. Guru memberikan tugas pengayaan 





H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan mufradat dengan baik dan benar Lisan 
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                                                    Drs. H. SYAFRI, MM 
                                               NIP : 19680501 199803 1 003 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang صليكيف ن    
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “ صليكيف ن ”  dengan cara 
mendengarkan hiwar secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar 
2. Melafalkan hiwar dengan baik dan benar 
3. Memahami makna hiwar dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar 
2. Melafalkan hiwar dengan baik dan benar 
3. Memahami makna hiwar dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
؟السؤال : يا أمحد، ماذا نعمل قبل الصالة اجلواب : نتوضأ يف املضائة  
 السؤال : كيف نصلي يف املسجد؟ اجلواب : نصلي يف املسجد مجاعة
 السؤال : أين يقوم اإلمام يف صالة اجلماعة؟ اجلواب : يقوم اإلمام أمام املأموم
اجلواب : أوال، نكرب تكبرية اإلحرام بعد 
 اإلمام
 السؤال : كيف نبدأ الصالة؟
اجلواب : نقرأ سورة الفاحتة وبعض ايات 
 من القران الكرمي
 السؤال : وماذا يفعل بعد التكبري؟
ول ل  للتهدد اأاجلواب : نعم، مث جن
 بعد السجود
السؤال : هل نستمر بالركوع بعد تكبرية 
 اإلنتقال؟
اجلواب : نعم، نقوم للركعة التالية حىت 
 جنل  للتهدد اأخري 
؟نقوم للركعة التاليةالسؤال : هل   
اجلواب : نلتفت إىل اليمني و اليسار 
 بقراءة السالم
 السؤال : وماذا نعمل بعد التهدد اأخري؟
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode sam'iyah syafawiyah 
2. Permainan dengar dan sampaikan pesan rahasia 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa hiwar kepada siswa 
2. Guru membacakan hiwar tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna hiwar 
6. Guru membuat kelompok yang terdiri dari delapan orang 
7. Seluruh kelompok maju kedepan 
60 menit 
8. Guru membisikkan salah satu kalimat kepada siswa yang 
paling belakang dan pesan ini bersifat rahasia 
  
9. Guru menyuruh siswa yang dibelakang membisikkan pesan 
kepada siswa yang didepannya dan begitu seterusnya. 
10. Siswa yang paling depan menyampaikan pesan rahasia kepada 
guru dan membacanya 
3 Penutup 
1. Guru memberikan tugas pengayaan 




H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan hiwar dengan baik dan benar Lisan 
 Memahami makna hiwar dengan baik dan benar Tulisan 
 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang صليكيف ن    
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “ صليكيف ن ”  dengan cara 
mendengarkan qiraah secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar 
2. Melafalkan qiraah dengan baik dan benar 
3. Memahami makna qiraah dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar 
2. Melafalkan qiraah dengan baik dan benar 
3. Memahami makna qiraah dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 صالة الجماعة
أنظر إىل املسلمني و املسلمات ! ىم يذىبون إىل املسجد ألداء صالة املغرب مجاعة، ىم 
.صالة الفّذ بسبع وعشرين درجةيعرفون ان الصالة اجلماعة أفضل من   
يصل املسلمني إىل املسجد وينتظرون قليال، مث جييئ اإلمام ويقوم أمامهم، يكرب اإلمام      
تكبرية اإلحرام و يكرب املصلون بعده، ويقرأ اإلمام سورة الفاحتة ويسمعون قرأتو، يركع اإلمام 
 الصالة، ريبعده، وكذلك إىل اخ ويركعون بعده، ىو يقوم من الركوع وىم يقومون من الركوع
  خرية.املصلون يتبعون حركات اإلمام حىت السالم يف الركعة اال
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode sam'iyah syafawiyah 
2. Permainan dengar dan sampaikan pesan rahasia 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa hiwar kepada siswa 
2. Guru membacakan hiwar tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna hiwar 
6. Guru membuat kelompok yang terdiri dari delapan orang 
7. Seluruh kelompok maju kedepan 
8. Guru membisikkan salah satu kalimat kepada siswa yang 
paling belakang dan pesan ini bersifat rahasia 
9. Guru menyuruh siswa yang dibelakang membisikkan pesan 
kepada siswa yang didepannya dan begitu seterusnya. 
10. Siswa yang paling depan menyampaikan pesan rahasia kepada 
guru dan membacanya 
60 menit 
3 Penutup 
1. Guru memberikan tugas pengayaan 
10 menit 
2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
  
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan qiraah dengan baik dan benar Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang كيف نتوضأ   
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “كيف نتوضأ”  dengan cara mendengarkan 
mufradat secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar 
2. Melafalkan mufradat dengan baik dan benar 
3. Memahami makna mufradat dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar 
2. Melafalkan mufradat dengan baik dan benar 
3. Memahami makna mufradat dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 املفردات اجلديدة
أليس   –يتيمم  –ال تصح  –كيفية   –سأسألك  –يتمضمض  –يستنشق  –أركان 
 –الرجلني  –املرفقني  –غسل اليدين  –يبسمل  –يغسل  –أذكر  –بلى  –كذلك 
كامل   –متطهرين  –توابني  –الكعبني   
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode langsung (mubasyirah) 
2. Tanya jawab 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa mufradat baru kepada siswa 
2. Guru membacakan mufradat baru tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna mufradat 
6. Guru meminta siswa praktik membaca mufradat kedepan 
7. Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang 
masih belum jelas 




1. Guru memberikan tugas pengayaan 




H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan mufradat dengan baik dan benar Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang كيف نتوضأ   
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “كيف نتوضأ”  dengan cara mendengarkan 
hiwar secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar 
2. Melafalkan hiwar dengan baik dan benar 
3. Memahami makna hiwar dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar 
2. Melafalkan hiwar dengan baik dan benar 
3. Memahami makna hiwar dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 السؤال : يا علي، إىل أين نذهب؟ السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟
 اجلواب : نذهب إىل املسجد اجلواب : يغسل أمحد اليدين إىل املرفقني
 السؤال : ذلك أمحد، ماذا يعمل يف املضائة؟ السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟
 اجلواب : يتوضأ أمحد لصالة الظهر اجلواب : ميسح أمحد الرأس
 السؤال : ماذا يعمل يف الوضوء؟ السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟
 اجلواب : يغسل أمحد الكفني اجلواب : ميسح أمحد األذنني
وماذا يعمل بعد ذلك؟السؤال :   السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟ 
 اجلواب : يتمضمض أمحد ويستنثر اجلواب : يغسل أمحد الرجلني إىل الكعبني
 السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟ السؤال : وماذا يعمل بعد ذلك؟
 اجلواب : مث يغسل أمحد الوجه مقرونا بالنية اجلواب : يدعو اهلل بعد الوضوء
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode langsung (mubasyirah) 
2. Tanya jawab 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa hiwar kepada siswa 
2. Guru membacakan hiwar tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna hiwar 
6. Guru meminta siswa praktik membaca hiwar kedepan 




masih belum jelas 
8. Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan akhir 
pelajaran 
3 Penutup 
1. Guru memberikan tugas pengayaan 




H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan hiwar dengan baik dan benar Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang كيف نتوضأ   
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “كيف نتوضأ”  dengan cara mendengarkan 
qiraah secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar 
2. Melafalkan qiraah dengan baik dan benar 
3. Memahami makna qiraah dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar 
2. Melafalkan qiraah dengan baik dan benar 
3. Memahami makna qiraah dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 كيف نتوضأ؟
مرمي تلميذة نشيطة. تذهب مرمي إىل املسجد كل يوم. يف هذا اليوم تذهب مرمي إىل املسجد 
تتوضأ قبل الصالة. تبتدئ مرمي الوضوء بقراءة لتصلي العصر. تدخل مرمي إىل املضائة ل
التعوذ والبسملة. وتغسل مرمي كفيها مث تتمضمض وتستنثر. وتغسل مرمي وجهها مقرونا 
بالنية. مث  تغسل مرمي يديها حىت مرفقيها ومتسح رأسها. مث تغسل مرمي رجليها وحتتتم 
 الوضوء بقراءة الدعاء.
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode langsung (mubasyirah) 
2. Tanya jawab 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa hiwar kepada siswa 
2. Guru membacakan hiwar tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna hiwar 
6. Guru meminta siswa praktik membaca qiraah kedepan 
7. Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang 
masih belum jelas 




1. Guru memberikan tugas pengayaan 




H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan qiraah dengan baik dan benar Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang صليكيف ن    
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “ صليكيف ن ”  dengan cara 
mendengarkan mufradat secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar 
2. Melafalkan mufradat dengan baik dan benar 
3. Memahami makna mufradat dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar 
2. Melafalkan mufradat dengan baik dan benar 
3. Memahami makna mufradat dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 املفردات اجلديدة
 – وراء – اليسار – الركعة األخرية – للتشهد األخري – اليمني – تكبرية اإلحرام –إمام 
 نرفع – نكرب – مأموم – اإلعتدال – نركع – بعض – أمام – نستمر – الركوع – جهرا
  بني السجودين –يلتفت  –برفع اليدين  –يصلي  –نسجد  – السجدتني –
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode langsung (mubasyirah) 
2. Tanya jawab 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa mufradat baru kepada siswa 
2. Guru membacakan mufradat baru tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna mufradat 
6. Guru meminta siswa praktik membaca mufradat kedepan 
7. Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang 
masih belum jelas 




1. Guru memberikan tugas pengayaan 




H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan mufradat dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan mufradat dengan baik dan benar Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang صليكيف ن    
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “ صليكيف ن ”  dengan cara 
mendengarkan hiwar secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar 
2. Melafalkan hiwar dengan baik dan benar 
3. Memahami makna hiwar dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar 
2. Melafalkan hiwar dengan baik dan benar 
3. Memahami makna hiwar dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
؟السؤال : يا أمحد، ماذا نعمل قبل الصالة اجلواب : نتوضأ يف املضائة  
 السؤال : كيف نصلي يف املسجد؟ اجلواب : نصلي يف املسجد مجاعة
 السؤال : أين يقوم اإلمام يف صالة اجلماعة؟ اجلواب : يقوم اإلمام أمام املأموم
اجلواب : أوال، نكرب تكبرية اإلحرام بعد 
 اإلمام
 السؤال : كيف نبدأ الصالة؟
اجلواب : نقرأ سورة الفاحتة وبعض ايات 
 من القران الكرمي
 السؤال : وماذا يفعل بعد التكبري؟
ول ل  للتهدد اأاجلواب : نعم، مث جن
 بعد السجود
السؤال : هل نستمر بالركوع بعد تكبرية 
 اإلنتقال؟
اجلواب : نعم، نقوم للركعة التالية حىت 
 جنل  للتهدد اأخري 
؟نقوم للركعة التاليةالسؤال : هل   
اجلواب : نلتفت إىل اليمني و اليسار 
 بقراءة السالم
 السؤال : وماذا نعمل بعد التهدد اأخري؟
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode langsung (mubasyirah) 
2. Tanya jawab 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa hiwar kepada siswa 
2. Guru membacakan hiwar tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna hiwar 
6. Guru meminta siswa praktik membaca hiwar kedepan 




1. Guru memberikan tugas pengayaan 




H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan hiwar dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan hiwar dengan baik dan benar Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Pertemuan                   : 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Menyimak / istima' yaitu memahami wacana lisan  melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang صليكيف ن    
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang “ صليكيف ن ”  dengan cara 
mendengarkan qiraah secara tepat. 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar 
2. Melafalkan qiraah dengan baik dan benar 
3. Memahami makna qiraah dengan baik dan benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
1. Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar 
2. Melafalkan qiraah dengan baik dan benar 
3. Memahami makna qiraah dengan baik dan benar 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 صالة الجماعة
أنظر إىل املسلمني و املسلمات ! ىم يذىبون إىل املسجد ألداء صالة املغرب مجاعة، ىم 
.صالة الفّذ بسبع وعشرين درجةيعرفون ان الصالة اجلماعة أفضل من   
يصل املسلمني إىل املسجد وينتظرون قليال، مث جييئ اإلمام ويقوم أمامهم، يكرب اإلمام      
تكبرية اإلحرام و يكرب املصلون بعده، ويقرأ اإلمام سورة الفاحتة ويسمعون قرأتو، يركع اإلمام 
 الصالة، ريبعده، وكذلك إىل اخ ويركعون بعده، ىو يقوم من الركوع وىم يقومون من الركوع
  خرية.املصلون يتبعون حركات اإلمام حىت السالم يف الركعة اال
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode langsung (mubasyirah) 
2. Tanya jawab 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
Motivasi : 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiliki mianat yang 
tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi 
Apersepsi : 
Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 
penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
komunikatif. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
1. Guru memberikan beberapa hiwar kepada siswa 
2. Guru membacakan hiwar tersebut 
3. Siswa mengikuti bacaan guru 
4. Guru membenarkan bacaan siswa 
5. Guru mengartikan makna hiwar 
6. Guru meminta siswa praktik membaca qiraah kedepan 
7. Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang 
masih belum jelas 




1. Guru memberikan tugas pengayaan 




H. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku Bahasa Arab Mudah dan Perlu untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 
Buku Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Mendengarkan qiraah dengan baik dan benar Lisan 
 Melafalkan qiraah dengan baik dan benar Lisan 
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